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EI discurs del fiihrer i Ja pau impossible
Novament �a pronnnelat HItler un Peri> sempre tenia damunt la seva
dlecure, aquesta . vega�a a Weimer, taula una pistola carr,gada.
nom que vc b� per il oldes democra
. Doff Cooper. el pnmer lord de )'AI�
tee. Durant la guerra mundlal, es reo mirl'iIlAt dlmltU
a consequencle de la
eordava amb nostalgia l'Alernanya de capitulacl6:de Munich, he recomenat
Weimar, que era com dlr la de Schl- aqueeta precauclo, en un dlecurs pro­
ller i Goethe, la del! eavls, poeres I 'nunciat dl�menie a Chlsw.ck. Sl en­
&rtietee del tlf�gle' XVIII; despree -de Ita cera pot salvar, se I. ,pau. serit una
Pau de Yereallee, naaqu� a Weimar pau rissada de canons. Nomes recol-
121 Constltucl6 que pogue fer de Ja zent-se en' Ia for.;a IS pot negocter
Rtp(lbllcll alemenya III democraela amb lea Potencies que
han fet de 18
millor organUzadu'del m6n.
' matelxa la seva ra6 suprema.
Pero aqueers records I han pesat en No hi ha aItr. manera de fer:.'se en
l'imlm del cfUhnr» menys que un brl tendre dels dlctadore, No eel dIr que
del lieu i colorit plumatge de les eus aixo s1gnlfic.i1, la rutne dele poblea,
del'Par&d[s. Bl dlseure de Weimar'f� com pensa Chamberlala; pero, 'hu­
tie mateixgs tlccents aspl'es de,l de vent 8e abandon.t
la segu'r�tatcol'lec,
Nuremberg I del de Sarrebruck. NI el tiva 1 eonvertft tIln pante6 el, palGu gi­
lIoc, nl el tcmpes que p.sea, ni I. pau Debri de lu
Socidttt de Nations, ei
de Munich -fan desarrugar el front al quello a'arma estil perdut. No es co
�
dlc:t,ador gel'mil� que 'e�guelx tan gUlr.. mo�a la eUuficio de la pnu, sentada
rE:r�com 51 Anglaterra I Fr.n�a 110 ba" sabre res baionetee; pero
ee Imposs·i ..
gueesln fet res per agradar-II. ble trobar
aUra ae8pr�s de ta cdpitu�
AqUteta pe�sl�t�mcla en l'�cWud facio dll lIe
democrilcies.
belicosa Impacienta a I.• Premea fran..
Aixo per haver claudicat davant les
ceSII,. que II! pregunta quad tlndrA
HIt- dlcladures� no tant pir pOI' eom pir
ler un somriure amable per II lee Po.. sotmise16 dels
Governs II l'egoisme
fenciee que Ii. s8crlfiquen lei eeu orgull d'una
claeec sociai 'que ha IIssaJted
i II brlnden lleial amlstat.J _ '_
r
tols els eacrupols j rompu! fotes les
iI uquestes 11 'iu�lons de sir Neville
,Dormes jlirfdtques dt.! III convivencla
Chamberlain sobre t.pta possible In-
humana. Nl Ore., nj JUsticia, 'nl Lliber�
lel'lfgencies 8mb els nazh, plr a dc- ,tl(.
Abandonadee Its nacrons debils
turer,la cursl boja dels .rnlaments?
l'I la voradtat del monetre totumari,
No, no; Anglaterra s'arma • tota
tJs rics crealtn fenir d'fiquest4 mane­
pree�us. Bi seu primer m!nis�re. que'
ra Ilseegura'i's cis 8ftUS privilegls. Fine
en referlr·se al (janceller allnumy 110 que
10 guel'ria sels empus�i, 'com ba
oblida mal de dlr eel senyor Hitler»,
d'oc6rrer fatalment. La mbquin4 mor·
eigulri! perlant d'una pau perdurable;
mera' que han conetruit Illmb lant de
pero ja a'iUlullcla que Itl iRcgne Unit
',zei, eflclatara en lee aeycs manB.
fluglUnt�r8 la produccl6 d1avione, I L'Bs!at mlliiarl�la
ha e:�tDt scmpr� Cll­
per l.l la Royal Air Force', fins a fer�la
tastrofic I segulril etH5trnt ho. Lee ar ...
pujar a 'quaranta mil" nparells,
mes s'han creat per a QIattar. La carre-
Recordtm 'haver HegH a Stendhal el
ria debs armaments ·reepon a. rlvaBtets
I'
Internaclonale. el dceenHa� dels quais
cas dun ciutadil angles que vlvia IIm� ts sempre III lopqds vJolenla, IAh. els
grAn intlmUai 11mb un tigre 'imponent. que
80lament lemen 18 revoluc16 eo­
HC1vla aconseguit domeetlcar 10 I II
claU l,Potser ia r.eYoluc16 de Russia
Gcarlclava, davant ele ulls desorbUats
no 10 portil fa guerru?
dele seuS amics. ,els lloms III cap.
(traduit de La Vangualdia)
II
II
Negrin, rap del Gov&rn legruni d'Ss·
pRnya. �
La Premstl, I esp�clalment cThe TI�
mes». d'f>t�clli tambe qtle la ePremsa
italiana trenca .,1 silencl que havla
observct en .quests (lltlms dies res
peete a la adlvitat dels eoldats U�­
liane que es troben encara a Bspa­
nya». eThe Times» destacl1 les Infor�
maCions pubUc"ttdcl!! per la Premsa
'ltaliana rellilivis a l'actlvUat dels tlncs
I de les formlciods rapldes Itallnnes
a I'I'Bsplnya faccloea.
:Els - "prop"osits. "
de' Franco
.
BI cDally Herl1ld.. publica la ee­
gUent Informacl6:
«Bn el curs d'una intcrvlu conee�
didlll ahir a ,Ia Bdtlsh United Press,
Franco dcclar. que no hi haura am�
nJsUa general 151 assolelx la vietor'ia.
Per als seD.S IIdversarls polftics hi
haura camps de concentraci6.
«Tenlm - dlgu� - dos mllIons de
persones Inotades en fitXes ••
Diu tenlr fitxats dos milions
de republicans
La Preme. Inglese e'ocupa exten..
!��"nt d'una de:claracl6 de Fronco
a'
1ft BrItish United Press que ha pro�
dUlt, InclUs en els m8dis conserva­
dors, una Imprt;s�i6 lamentable. Bn
les eeves declaracions Fr.nc� rebut­
ja tot projecte dc'mediaci6, dient que
«cis criminals j les seves vlctlnies no
poden vlure junts», Franco destaca a
aqulst p'ropos"it quc no pot concedIr
cap amnlstia, cja qUI lee lIutoritats
'
naclonalistes lenen encerll dos ml­
lions de fitxes relatives a,homes eo!-
I
pitoeoa d�.la zona roja.,
.
La Prlmaa deet.c. aquestes decla­
racloris del cap facclOs, que revelen
1IIIlriln difcrencla entre elle� lies ge­






des I prof�gldc$ ptJe organtemee ade ...
quats. Bls Slndlcets, upart dels orlln­
nlsrnes oflcrals, poden donsr un lm­
puis enorme ale orgtm� economics
qu� Ine ocupen. ,
Bn concret, vull slgnlficer que Ies
orgllnitzacions economtqnes, �I ban
de merelxer eI nom de tala, ei han
de rendlr ufJUt£lts de cera al content
dels cluladlms I no enl un slnttt ex­
cluelvlsta I mlgrar, han de tenlr les
caracterleflquee economlques que aa­
senyal,va m�s amunt 0 unes de eem­
blante.
Aixo, a mea, �s Ionamenral per D,
-
dei!lprts de If,II guerra, poder resoldre
cis problernes que, a, no dnbter es
planteja.ran com a,com.u!qUencia de
,
l'enorme poder d'ntielorci6 I deeenvo·
lupllment de lel5 col'lectivitate Clvui
es�nblert�e. No cal que m'esforcl gai�
re per e demoetrar mquellta dirrel'a
a�l§ev\eracI6. Avul, les unlquce enti�
tatf:! Olconomlques que tenen l'atrevl­
mtilnt de fer verftfltbl�s transacclom,
per sl fu,les e6n les col'lectlvltaf5.





cis a engrandlr lIurs Pl'Oplitafs i mlt­
jllns de treball col·lectlvllment. Bs
podrl. assenYlllar tan plltrlotlcal eem­
blant apHtut en 1'lndUetrfa I I'agrlcul ..
tura prlvades? Nor I lSI avui �e Ilxf,
�o cal csforQftr I!e gafre pcr II
demos·,
trar que demil, acabeda Ie guerra, lee
,col'lect!vltats dedlcaran tots els seus
�5forQos I dlsponfbllitats per a eb�or­
vir ta �ota!ftat 'de I'econ..omll.l. finaUtat
811prrma i ra6 d('C la 'eeva exlsfencfa.
senae la qual, hom no arriba ria mal a
I� societat justa, economlcament par­
Jant. Per aitra part, qui podra opo
, Sail' s.e a la seva for�« d'expensI6?
Ntngfi, l�galm!nt. Perque adhuc ad­
m,etent una llfbertat absoluta a I'ex-'
plotacl6 Individual, aquest. no acon-
\
segu!rla contrarrestar les col'ltctlvl­
tats IIvul en mlll'XIl i acabllrlen per ca·
pUular.
i )
191 ts aixl cal Qbr�ujar.·
, B. C. RIBRA
� De I. Seccf6 de Propaganda
de. I� Fed�raci6 Industrial I
el �axfm rendiment en 'la produccl6 t I.
Allrlcola de Matar6 (Slndlcat
prtus de. cost i, per tllnt, de venda 0 de .Ies
Industries AlimentlA�
dlatrlbuc16 dels productes .limitnrll" t rlea C.N.T.)
,ris. Cal que aquestes, cQ�centraclons " P. C, 29 d'octubre. Bdrcit de I'B�
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. Atencio, Em'preses'Col·lectivitzades I.
EI Dlarl Olic/1l1 dt. III OelJerlll/1tI1 ae CIlf�/u�YIl pobllclva el die 9 del corren.




Art. 6.6 �II I'ordre c9mptlble IlIlIaacer de I"eBipreea h de I. comp...
lcuel. de I bBterveDtor, el le,uent:
,'.
a) • • " • " b)'" • " " " u) " ." • " • d)
(� Aldorllzlf 1mb ia leva Illaatur. lot, ela doc.m.ltl qae' .i.nillq"ali
o.l,pollel6 " mobUUzlc16 de cabale.
Art: 14 .•
"
A pinl� d� Ii d�t. de "II �lIbll�acI6 d'lqae�t Dec�e,'II"DlARi
Of'ICIAL ela Intervemtorl ..del�ata eJl exerclcl adlptar.IIII I.Dr actilacl6 •
lea Jlormes ac! 'eatabIertea" Pel que ea referelx I 18 alpatorl de docu­
ments que Impllqoln mobllltzacl6 de cabala, celdrb ferlatrar lea al na­
tarea II Negocial de Lesr.IUzIclolla del Departament d'BcODomll' lea­
BI.quea I eotablhnerna de c:rcdU delxuaa. d'admerre Piper qlle 110 orU
aqlle&t rcquiGlt, a,ent. die. de.prEa de I. publlclclO d'.qata. Dlcres ..
Ba COI8�q�.a�I., � �I� Deleiai. d� ra Oell;rlilti, •"Ie� B�prla�a B••�.rlu I i••:
.
I
tibacioDa Ii Bat.lvi de Clt.lallya haarn·de telllir curl qae a ,artlr clil eM. 9 d
j mal, propvhlcl., 11,=1 aOJllpilmtllta. I'c.perlt
I !letrl d.. qae 'IReda eldlDat n,.°l
I Dcgr� de rer'''�F.1I."
."
.
'aretlo.l, Ii tI'&briI ciel 1918.
Ei Cap ••1 e.,,,.1 Ticnla
,
••1 Crl.11 UI. I'e.talt'l
I , Danca Amlas
• Bane:Bspuyol ,de Cr6d1t ./ Bane"HIs..
pano ColoDial • Bane UrqU:il0 CAtaiA .. 11.,6 Oeraians




: VI I ultlm
'
• I
F:ins aci he par let de Ies poeslblll­
rets Immedlates de, 121 producclo,
traneformaclo. dletribucld I consum
dele dlversoa Ptoduct4ts del nostre
camp.
Tflmb� velg ref,rir- me en el meu
damn treball a Jes formes economl­
qUE:8 mes Ddt.nts ti lee correnrs I ne­
ceselrate sctuele. Tambe em referlll a
qulnes p041,en �seer, .1 rneu Iudlcl,
les entltats mes ldoniee per a porter ft
terme aquelles mlllores I rl5uitcats as­
eenyalals en elf! treballcs precedents.
,
No vuH se"tar cap doctrina ni vull
entrar en di�qulelclona sobre sf �5
millor una soluci6 ct3h:dal 0 1 lllure I
constant a'utodeterminaci6 de oS orga­
nie�es ecpnomJcl5 nascuts esponta�
rtiament II I'e�calf de,lll revol��16. �
Sfgulla que slgnI Is for�ft que de­
finUlvament prevalgul, �l hom 'VOl
treure el m�xlm. rendiment, ctlldra te­
nlr en compte quinn 0 ,cjulnes seran
les form,s organiques mes apropla..
�tS pel' a pOftar e ternie ela r£sultllte
qu� ea persegueixin.
, B..entat aquest principl, donar� Ia
meva opl�16 sobre: aquestrat!ptctlE. Bn
prImer Hoc, crttc" qu� l'aesociacl6 de
les divers&s actlyitats d'una matelxa
branc!! industrial �s una qUudl6 pri ..
mordlal 0 m�s b� 4e vida, p mort.
Aquestll aeeoclacl6 hft, de t�nlr tota'
l,'amplitut economic,a. B9 precis cons­
tituIr fedfCr0clons Industrials I agl fco·
lets estret�ment mrmcomunades com
les que j£l 36n una re.litet en molt�s
localitata J I'exemple falaguer I pro­
mefedor de lee quaIs es lill Federacf6
Allmenticiu Induetrlal i AgrfcQla dc
, Matar6 a la qual jo tinc l'honor d�
pe:rtimyer.
.
'�' A Pelft de la pot�ncl. economlca
�ue aquestz mlna d'orglniames po,.
den arrlbar a assollr, hi ha l'lndiscu ..






No. sera la dar-'
rera.
)"'f .-.......
truccJ6 de relugls elaborat pe� ftc­-.,pnlclpals qUI revIl" .Jl flff,,­oraJ®J conelxement I ben pHictte .rJet_lht a �e'va destln,t. L_ b.1tptaamb rot. unellUnftJlt doni II seu .sa.ntime. _I magnlflc pro}�cte.
Una Comlatl6 dt la loota '-121 fraalI.darla a Barcelona un'd'aqueatsdieo• prls,nt.r a l'lrOV1C16 II mat.lx aI. Junta Centr. • Defhea P«sl!ilva,&88/6 del 7 de gener I • la vegeda In r.esaarti de dlf org.·nlaml les mlaxlmls facUitats per a queActa. Aprovar·la. .mb ra m.Jor p,erilecl6 posslbll p&b­Bs d6na �ura • I. leetur. de Iia guln IIII1b I. rapldlsa que pretlsa co .dlspollclona oflelall. . men�ar liS obrts dl tan vital assump� beRllt de la fnstlaoela.de I·em.. te, plr a que puguln elaer 'bna rtaU­pilat d'.quest Ajunl.\Rent, Joan B. L.. t.t les matelxls en la defensa .de laga•• 1 Vlrde, per la qu.1 ao.. lleUa els pobl.cl6 de III razlea eovardea dlbavers corresponents.1 prop p.a.at l'avlael6 franco-ttalo·alemauya quemla de deslmbre, amb motlu d'baver no poguent lubju"ar Bsvanra destro­latat favorabl.ment- f.lIat I'expedl.nt �a lanlquUa bllrbaramenf lea pobftl�que per Iii lupoaada falta d'aband6 dl clpns nllall. Cal que en 1l1ter�8 deservel, II If formll. tothom no m.nq ....l. la Junta dl OeAuabentat 1 que paeala Foment, I. flna. Pasalva el auport deflnltlu deItaRanela de J�8ep Tur t Marl plr la tot. I. clutat I 8,"uelxl la matetxa ambqllal sol·lIcU_ sigul reconstruld. l'atencl6 que merelx la siva actuacl6,I. petet existent entre el Torr.nJ de car tota lIur ges.a �l!I 80ls I exclualvaI.a Canyea I I'Hortl Munl. mInt dedlc_da a.a proteccl6 I defcn-Asaabentat i que 'peasl • Bcona,mla I sa d. tOtlo.· ". .I Treball, .a Instllncla de Joan Pona I i 'Reero, plr I. qGa.-aoloUc,ta autorltzB 1.cl6 per. pode)" sembrar en la pe� de' Jtera �ue l'Ajuntam,nt posslelx en el.;
para'ie de Roc.fonda...· .
Alxtmltelx la sub�crlt. pels Seere·tarla Ocner.11 AgrlrJ,respeetlvament,de les Jovintilts Soclalfstee Unlflca·dea dl Catalunya, per la qual soloncf-.. ten una parcel'le d. terra, sftuada alVelnet de Mata, pJl'oplltat del elutadladesertor Anton Arpa. Inform acl� lonalA_libentat I qlie passl a Provel- U �mints, la Inatlancfll de Jean Lleona,t I 'cup6 DBLS INVALIDS - B IBoter, pu I_ quat sol·ncll. en carllc-· . � n •ter .fecthll'llJoc d. venda que ocupaI80rtll.,
efectuat.1 dl. 9, II preml den.o 103 dll Mlrcat d.. .pJ I MarglU. vlnt-I·clnc peas.tes III correapoat alAss.bentlt I qUt plasl al PIe plr la n6mlr 724. I .alva aprovlel6, la r�lacl6 d. PIPOSits Bla n6meroa premlats amb trIa'Judlclals, provlnents del Juffa d. 1.· J
.
.Instlncla d'eguest Partlt, plr a In- peaa,tla l\(5n: 024, 1�. 224, �24, 424,clour.e'ls en I'lnvlntarl del P.ti'imoni 524, �24, 824, 924. .MunJclpili. " _. \
Aaa.bentat de l'Ofiel del Dlpos'_rl ..;.;.()XIOBNANTB· DB CARBONBSmunicipal, pel qUI d6na compte· d'ha· producte qlntfflco-l'tlcnlc r.cone�::� �h.��rs:���:�c�Ju�ta�":.:tda:!� com II nits formldlibW Ptoar�s de lavi, eqplvocadlm",t practical a l'Oft. 'ermoqufmlea aplfeada a la combua·cln. de'Rlcaptael6 dl la Oenarallt6tt, tl6. tOxlaenante &ie �arbonea" ealal ..pil con.pte de lquotes Blxampla, per via quasi ell50 p.r cent de combusfl ..
.
,. havlr esfa' feta .fectlva en data ian.. bleo Bs aplleable a tota Clasa. de car�.t·�C?!Corda facolter I l'Alcaldla ·per a bOllS Illenyes (IUzlna, pl. pl61.", .te••·CfiJe eeatlOnl prQP del tdlnlsterl de etc.), Bs vln a totes f•• D'6gaei'le.� .Dei.,... N.c.tonal. l"aut.rJtzlcl6 per a Ultramarlna I Pcrrete�es.laln.mlolaeftS • lei DOltr. clotal, a'unl ·Sota Pagldurll amb jurl!dlccl6 a tola NOTA PRBOADA DB LBS ll. SSeI. cottHI'fCal del Mlr.sme, per D eVitar. .Is Itteonvlnlents que oe..lona· ala -LeIS Jov.ntuta Sbclall�tes Unlk.femllar. dels mlnyona quI en compll. du de Mafar6 • tOtls les organUza·Illent dels lures milltars hln reaulta, clona poInlqufls I alndh:aJs de la clu­mMfllata 0 dlsapar.egut., l'b.ver ,de tat.-No eerJem dJgnes dels momentaprca.n'lr-sl a I. 'de Barcelona.
AUfq,rlfzar .at Dfpoeft.rl mQnl�pal( que vlvlln alIa noatr. In4Jf,rtnefaPraneese Marc J Masaagu.r, par a co.. p.ls probltmls de vital Inter�a per.brar de ." Qen,reUtat de �t.lunya la caosa d. Ja �cpQb)(cl I per '1. con··8.16l5'80 ptes. pel concept. 'dl cessl6' 8"ue16 de la .nosb1llnd.pend.nele es�:a�:. corr••p,olie.. ,I terc�r frl.. "o.�a d. manlfeat posIDt�nos al m.r ..
g. de tot �1I0 qQe pot 'servlr-Dos no
ealamlnt per • aupeiv II nostra
obr•• aln6 Ulmb. per a pos... • noa a I.
altura dela h ....ojc. combatents que11I",.n per a veore a BtspailyCl I Cata
.Iuny. lIIure dels fnv.sorli.
Bs propfJslt �e Iii Joventu's 0Na..nitlar un elcle -'de eonf.ttocfes en lea
quDll; aparhi4es de tot aeet.rlame ea.
. posl de .neu la hnportlmela d.lIanostr. lIulia a.a veaada que .ducant
al poble SIll dI�ul"qlllna a6ft Ils.seus
deurea I oblfa8clona per a fer - m�a
QUr." aques" nostra l"dle�utJble vic-
toria. .
p., tal�moflQ cJ_ltg.tIt que ett Ila
lIoatre, conf�r�llcle. hi aalletelxln
Jot,. I�a massla antlflaxtatel d. la
lo.UtId·1 fem onl cllda a tots els p.rJjtal orf,nltz,clons slndlcala I en p.r�tleul. a la Joventut 'Antlfaixlata per a
eme lIurs delqata, 1mb la sev! pre ..
'
..nc[a, aportln II calor necesa.arl queaervelD d'eetfm,-I a tota dlslfJososG'.mPUar .)s eeul eon.lx.mlnls I lia.;
Extracte dels acords presos
per la· Comtssl6 de Go­
vern Municipal, en e1S me..
-
80S de gener,febrer I mar�
del 1938
PARTJT Df! PUTBOL PRO -RBFUOIS DB LA NOS:rRA CIUt'Ar.�lmA dljoue, IllS 3 de la .tard') e�celebrarll un pmlt al fu(bol pro tefQ�




-lAs restrlceions qui • III �"6! ..tria he Impoaat la manc. de materlala,
fa qJle manquin' orcls erUcle!. d'6s
. dom�stlc. LiI Cart�)li d. Sevllll, pe ..
ro. encara sellu·elx ofertnt .Ie aeaa
clienta un bon aaa�rtlt d'.queets .rtj·
elee necessarls p�.r a I. elSI 0 Plr •
fer .un p.....nnt d. bQIl gust.
Preparcm aqulats' tfplca lall1n'8-
tOSO! poatres. f�cll��nt If alicre.'Intereaaat.-Connlella· Billbqsa,.
de 10 a 12 mat[
.
SBRVBI D'ADMINISTRACIO IDB
LA PROPIBTAT �RBANA.-A partir.
dll prop�r dljouB dla 10, fins al 30 dl
l'acfulIl. de dbs qUlrfs de nou ., doa
,
quarts de due.a del maU, es proc.dlrl
eJ. e.obrament deja 1I0gaers correspo.
nents' al mea d'oc.abre, esaent India·
p_Ds.ble la presentacl6 de l'taUlm re­
but de lIogu�r, per .. facll\tar la tasea
cobratorla.
.
Bla qui passlt 'el dla '30 no s'b.gln
preaentat al Serve I d'Admlnlslracl6-
d. 'l� .PropletatUrbail, (Rambl� MIn­
dlzt.baJ, 33 35, pis)" plr. fIr efectlu"import dels dreta ci'ocupacl6 deres­
tatge que ,habltln, ae'ls passarll .. co·
brar a domlclJl, carregant los el5.per
clnt, com a preml de cobran�a.




Aqueat 'mlff, sofa la presfd�ncl"d!It
..seDY� M�r1fne� Barrio, a'h. r.unlt II
ComU. d'Ajuf • Bsp.nyao '
. Bls r£u�lts hln despatx�t qUesflo •de .rllmlt I s'ba doa.t compt. de It(�
noves I valuoslS olert.1 pel eomU�i-ReMa. ..




rapid. de· ref"lis .
Ahlt flnp••recte a l'Ajunta·..eqt la reunleS extraordlnlrla de iaJun,. de Del�ns.PaaIIVII, sofa la pre-81dliltila dl l'A1cGldt e.nyor 1&monMolist I Valls •
. L'ambfettt general d. I.. metalxa sl·
�e I. dalg unlanlm cr r rlaplda.:-mInt a I.a con�truccl6 dl fogls per ala defen•• , Cle III l'oblacI6..
L'Ale.lde alny.or Moils}. amb la
,alve hebltQII ICtivlt.. r zll. Invlt.. atots. lis ,eunlfs a Impl'imfr la mllilm"dCtlvltat 41nfre les aeves esferea de
r.epr......II.,16 en 'favor de l ..c01l8.flle ..el6 de Nfggle,
S".pravla ult.. alfl'es .Iauh;lptesd'lnte .... un .mp.1I project. de COllI--
"
